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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
Ascenso del Cor. D. L. Pi essía. Desti no al G. de B. D. L. Mesía.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-- Declara comprendidos en la ley de 8 del
actual a los Grales. de B. D. J. Dueñas y D. J. Cebrián.—Destino al
Comte. D. A. Galarza.--Dispone pase a situación de reemplazo el íd.
D. M. O`Felan.—Destino a los Comtes. D. E. Suardias, D. R. Mosque
ra y D. J. Pita da Veiga.—Ascenso del Cap. D. J. Caridad.—Autoriza
SectUni ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de gene
ral de brigada de Infantería de Marina,
con antigüedad de catorce del mes actual,
al coronel del expresado Cuerpo D. Luis
Mesía y Feijóo, en vacante producida por
fallecimiento del general de brigada don
Andrés Sevillano Muñoz.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo
de mil novecientos veinte.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
lEdtiardo Dato.
Servicios prestados por el coronel de Infantería de
Marina D. Luis Mesía Feijóo
Nació en 19 de junio de 1859. Ingresó como cade
te en el 2.° regimiento del Cuerpo en 1.° de febrero
de 1876 y ascendió a alférez en 6 de marzo de 1877;
a teniente en 5 de de diciembre de 1881; a capitán
en 5 de julio de 1894; a comandante en 25 de mar
■••••■••■■•■•■■•■••••••••••■■■■•
•■•• -.-.-
revista en la Corte al T. D. J. Bermúdez.—Destinos a un maquinista
y a un contramaestre.—Resuelve instancia de un íd.—Ascenso de va
rios íd.—Resuelve instancia de un condestable.—Ascenso de un Íd.
Resuelve instancia de un maquinista. —Aprueba baja de un aprendiz
marinero.—Anuncia convocatoria para cubrir 160 plazas en la Es
cuela de aprendices marineros.--Oispone impresión de 200 regla
mentos de la EscuelaiNaval Militar. —Hace extensiva R. O. de 30 mar
zo a los Ts. de N. que estudian instalación de Escuela de Aviación.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra Junta de reconocimiento para los es
cribientes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
zo de 1898; a teniente coronel en 10 de julio de 1913;
a coronel en 13 de octubre de 1917.
Desempeñó de subalterno los destinos de su cla
se en los departamentos de Cádiz y Ferrol y en la
brigada en la Corte, habiendo mandado las guarni
ciones de los acorazados Sagunlo y Numancia du
rante más de tres arios.
De capitáa mando compañía, fué ayudante del
batallón, depositario y oficial de almacén, habien
do salido repetidas veces a operaciones en la cam
paña de Cuba con el mando de su compañía, con
el cargo de Ayudante o mandando accidentalmente
su batallón.
Como comandante desempeñó los destinos de
Jefe del Detall y de Armas, y en el empleo de te
niente coronel mandó el primer batallón del 2.° re
gimiento más de dos arios. Igual tiempo mandó el
expresado regimiento en el empleo de coronel.
Asistió de alférez a la primera campaña de Cuba
y de capitán a la segunda, donde permaneció des
de abril de 1895 hasta noviembre de 1898, asistien
do a la mayor parte de las operaciones que efectuó
la división de Holguín, siendo algunas veces pro
puesto como distinguido y obteniendo, como re
compensas', las gracias, dos cruces rojas de 11a cla
se del Mérito Militar, otra pensionada y el empleode comandante.
Se halla en posesión de la cruz y placa de San
liermenegildo, de la medalla de oro y de la gran
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placa de honor y mérito de la Cruz Roja, de la me
dalla de Cuba, de la de Alfonso XIII y de varias
conmemorativas de la guerra de la Independencia.
Cuenta más de cuarenta y cuatro años efectivos
de servicio, y era el número 2 de su escala
11111~.-- •
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el general de
brigada de Infantería de Marina D. Luis
Mesía y Feijóo, quede para eventualidades
del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo
de mil novecientos veinte.
ALFONSO





Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo determi
nado en la ley de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien declarar comprendidos en ella, por
reunir las condiciones determinadas en el párrafo
a) de la base 8. de la ley de 29 de junio de 1918,
declarada de aplicación en Marina por real decreto
de 1.° de julio sucesivo, a los generales de Infante
ría de Marina, en situación de reserva con arreglo
a la ley de 7 de enero de 1908, D. José Dueñas To
maseti y D. José Cebrián Saura, los cuales perci
birán sus nuevos haberes por las Habilitaciones de
Marina a que en la actualidad estén afectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Cor
te, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
comandante de Infantería de Marina D. Abelardo
Galarza Alvar,cronzález, cese de Secretario de la
brigada de su Cuerpo y pase a desempeñar el co
metido de Juez instructor en esa jurisdicción.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
...•••■••••■■■••••■11.1.
mientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores__
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería de Marina, Ayudante in
terino del distrito marítimo de Rosas, D. Manuel
O'Felan Correoso, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a la situación de reemplazo vo
luntario para Barcelona y esta Corte, por hallarse
comprendido en la real orden de 14 de enero de
1909 (D. O. núm. 15).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el comandante de Infantería de Marina
D. Ramón M. Pery y Rebollo, pase al apostadero
de Cádiz para eventualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido nom
brar Ayudante y Secretario del General Jefe de la
brigada de Infantería de Marina a los comandantes
D. Eleuterio Suardias Millar y D. Ricardo Mos
quera Pita, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de.1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--■111■11114■-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom:
brar segundo Jefe del primer batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina, al comandante
D. Juan Pita da Veiga y Morgado.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de mayo do 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores._
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del
capitán de Infantería de Marina, en situación de
reserva, D. José Caridad García, en súplica de que
se le conceda el empleo de comandante, por haber
lo solicitado dentro del plazo que exigía la ley de
29 de junio de 1918, el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien promoverlo al em
pleo L'e comandante en la citada situación de re
serva, con el haber de cuatrocientas ochenta y siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, que perci
birá por la Habilitación general del apostadero de
Ferrol desde 1.° de abril de 1919, fecha en que
pasó a la situación de reserva.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 31 de mayo de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis
poner que el teniente de Infantería, en comisión en
el tercer regiiiiiento de Infantería de Marina, don
José Bermúdez Reina, pase la revista del mes ac
tual en esta Corte, cobrando sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I.° de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (La Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maquinista oficial de 1.a clase don
Manuel Osorio Echevarría, quede asignado a la
Comisión inspectora del arsenal de Ferro', para
embarcar en su día en el crucero Reina Victoria
Eugenia, sin perjuicio de continuar desempeñando
su destino como profesor de la Academia de In
genieros y Maquinistas de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que al cesar en su actual destino de Ayu
dante de Marina interino de Muros el contramaes
tre mayor D. Angel Pedro Méndez, pase a continuar
sus servicios al apostadero de Cádiz, a cuya Sec
ción pertenece.
De real orien, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Ferrol, del
primer contramaestre D. Manuel Dopico Suárez,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido con
cederle dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Santiago, de los cuatro que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de contramaestres de la Armada por
fallecimiento del mayor D. Adolfo Perla Fernán
dez, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a sus
inmediatos empleos, con antigüedad del día 10 de
febrero del corriente año, al primero D, Juan Mar
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tínez Rico y al segundo D. Leonardo Novo Vázquez,
que pasarán a las Secciones de Ferrol y Cartagena,
respectivamente, quedando retardados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
para ello, los individuos que en el escalafón pre
ceden a los mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de junio de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de contramaestres de la A mada por
haber sido retirado del servicio el mayor D. Felipe
Gordo Pareja, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
del día 6 de abril del corriente año, al primero don
Manuel Requeijo Grandal y al segundo D. Antonio
Cerviño Accas, que pasarán a las Secciones de su
clase de los apostaderos de Cádiz y Ferrol, respec
tivamente, quedando retardados para el ascenso,
por no reunir las condiciones reglamentarias para
ello, los individuos que en el escalafón preceden a
los mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada por
haber sido retirado del servicio el mayor D. Juan
García Cortés, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a sus inmediatos empleos al primero D. José
Rey Otero y al segundo D. Crescencio Bermúdez
Rodeiro, que son los primeros de sus respectivas
escalas declarados aptos para el ascenso, con anti
güedad de 28 de abril último el primero de los
nombrados, y con la de 10 de febrero del corriente
año el serrundo que es la fecha en que le hubiese
correspondido ascender, de haber tenido cumpli
das las condiciones reglamentarias, el cual deberá
ser escalafonado en su nuevo empleo entre D. José
Caruncho Sueiras y D. Leonardo No-vo Vázquez,
quedando retardados para el ascenso los indivi
duos que en el escalafón preceden a los menciona
dos.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los dos
contramaestres ascendidos continúeñ en la Sección
de su clase del apostadero de Cartagena, a que per
tenecen.
• De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del primer condestable D. José Navasa Vida!, que
se halla en Barcelona en uso de licencia por enfer
mo, concedida por la expresada Autoridad del cita
do apostadero, el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder al citado condestable un mes
de prórroga a la referida licencia, de los dos que
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor uentral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por haber ascendido a
alférez de fragata de la escala de reserva auxiliar
do las del Cuerpo General el primero D. José Co
rral Rabanillo, el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
mover a su inmediato empleo, con antigüedad del
día 1.° del corriente mes, al segundo D. José Pérez
Romero, que es el primero de su escala declarado
apto para el ascenso, el cual deberá pasar a la
Sección de su clase del apostadero de Ferrol, que
dando retardados para el ascenso, por no rhunir
las condiciones reglamentarias para ello, los indi
viduos que en el escalafón preceden al mencio
nado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el maquinista mayor de la Armada don
Juan Acosta Portela, él Rey (q. D. -g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido concederle dos meses de licen
cia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del :,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 944,
del General Jefe de la división de instrucción, ma
nifestando haber decretado la baja en la Escuela de
aprendices marineros especialistas del aprendiz
Fernando Varela Fernández, por estar comprendi
do en el artículo 81 del vigente reglamento de la
mencionada Escuela, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido aprobar lo dispuesto por di
cho General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid 30 de mayo de 1920.
gi A inlitantth Jeto del Ebtacto Mayos central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se publique una convocatoria de 160 pla
zas para el ingreso en la Escuela de aprendices ma
rineros sobre las bases establecidas por los artícu
los del correspondiente reglamento que a continua
ción se insertan:
•
Art. 3.° Para ingresar en la Escuela deberán reunir
las condiciones siguientes y acomañar los documentos
que se expresan.
a) Haber cumplido 15 arios y no exceder de 18 el día
1.0 de octubre, fecha del ingreso.
b) Ser soltero.
e) Acreditar en reconocimiento facultativo la robus
tez y demás condiciones exigidas para el servicio, con
arreglo a lo que dispone el art. 10,
d) Saber leer, escribir y las cuatro reglas fundamen
tales de Aritmética.
Art. 4.° Las solicitudes de los que deseen ingresar se
dirigirán al Comandante general del apostadero de Fe
rrol, entregándose para su tramitación en la jurisdicción
de Marina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor de los
apostaderos y Comandancias o Ayudantías de Marina y
estas Autoridades se encargarán, respectivamente, de faci
litar el reconocimiento y examen a que se hace referen
cia en este mismo artículo.
Las solicitudes irán escritas de puño y letra del intere
sado, haciendo constar en ellas que se obligan a cumplir
todo lo dispuesto en el reglamento de la Escuela. Acom
pañarán a la solicitud los documentos siguientes:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificado de soltería.
e) Certificado de buena conducta expedido por la Au
toridad municipal.
d) Acta del consentimiento del padre, madre o tutor,
levantada ante la Autoridad de Marina del sitio en que se
presente la solicitud.
e) A los anteriores documentos unirán las Autorida
des de Marina respectivas, elacta del reconocimiento fa
cultativo y la de examen.
El reconocimiento se hará por un profesor del Cuer
po de Sanidad de la Armada, y en su defecto por un pro
fesor de Sanidad Militar, o a falta también de éste por un
médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado d) del art. 3.° y se verificará por un oficial del
Cuerpo General de la Armada designado por la Autori
dad de Marina respectiva.
Art. 5.° El plazo de admisión de solicitudes termina
rá el día 15 de agosto. Después de documentadas, como
queda expresado, serán remitidas por la Autoridad de
Marina a la Comandancia general del apostadero de Fe
rrol, en donde deberán estar antes del 31 de agosto.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los can
didatos será:
1.0 Los hijos de marinos o militares, muertos o in
utilizados en campaña, faena del servicio, naufragio o
epidemia.
2.° Los hijos de marinos o militares.
3•0 Los hijos de inscriptos de marinería.
4.0 Los de paisanos residentes en la costa.
5.0 Los de paisanos residentes en el interior. En este
mismo orden de prelación serán preferidos los más jó
venes.
Art.. 8.° Con arreglo al orden establecido en el artícu
lo anterior se redactará la relación de los que hayan de
presentarse, que serán en número que exceda en un vein
te por ciento al anunciado en la convocatoria.
La relación se entregará al Comandante general del
apostadero, quien ordenará se encuentren en el Estado
Mayor del mismo el día 25 de septiembre.
Desde ese día, al 30, intervalo en que se verificará el
reconocimiento y examen de reválida, aquellos que no
dispongan de medios para alojarse por su cuenta embar
carán en el pontón de la Escuela, debtendo entregarse a
éstas las dietas que le correspondan.
Art. 10. El cuadro de inutilidades que regirá para elingreso de aprendices marineros será el mismo que rige
para la marinería, con las modificaciones siguientes:
1.?. Los aspirantes comprendidos entre los 15 y 16años para que se les pueda considerar útiles, deberán
tener, por lo menos, 1,340 mm. de talla mínimay un perí
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metro torácico mínimo de 700 mm., la cantidad en que el
perímetro torácico debe exceder a la hemitalla si la talla
fuese mayor.
2," Los aspirantes comprendidos entre los 16 y 17
años deberán tener una talla mínima de 1,450 mm., un
perímetro torácico mínimo de 745 mm. y la cantidad en
que el perímetro torácico debe exceder siempre a la he
mitalla será de 20 mm. si la talla fuese mayor.
3.' Los aspirantes comprendidos entre los 17 y 18
años, tendrán una talla mínima de 1,500 metros su períme
tro torácico será de 775 mm. y la cantidad en que el pe
rímetro torácico debe exceder a la hemitalla, si la talla
es superior a la indicada, será de 25 mm.
4.' El perímetro torácico que se mide es el mamilar,
haciendo la medición en el momento de máxima expan
sión respiratoria (inspiración completa).
5." Que no presente deformidad torácica, aunque los
órganos contenidos en la cavidad delpecho no acusen el
menor trastorno de sus funciones en el acto del recono
cimiento.
6.' Que no haya sufrido nínguna operación quirúrgi
ca ni herida abdominal de importancia que haga posible,
por las cicatrices producidas, la proyección o hernia de
las vísceras contenidas en el vientre.
7.' Que no presente ninguna cicatriz de herida pene
trante en el pecho.
8•" Que no tenga en el acto de ser reconocido afec
ción sifilítica ni venérea ni sufra ninguna enfermedad
ni proceso patológico de ninguna clase, para cuyo trata
miento sea necesaria la asistencia facultativa en el Hos
pital o en el barco. •
9.' Que en el caso de presentar varicocele, que con
tanta frecuencia se presenta en individuos robustos y sa
nos, el aumento de volumen de la parte sea poco consi
derable, y cuando aún siendo de mediano volumen coin
cida con alguna atrofia del testículo o determine decai
miento físico y moral, cuya existencia fundadamente
pueda sospecharse en el acto del reconocimiento, no po
drá concederse ingreso al aspirante.
10. Que tenga los aparatos de la visión y de la audi
ción en estado de absoluta integridad anatómica y fun
cional y que posean completa potencia visual y auditiva.
Es asimismo su soberana voluntad, que cumpliendo
los preceptos del art. 2.° del nuevo reglamento se copien
a continuación aquellos cuyo conocimiento importa a los
concursantes y los que regulan las graduaciones y suel
dos que puedan alcanzar en cada especialidad, y que son
las que secitan.
Art. 62. Los aprendices marineros no podrán con
traer matrimonio durante supermanencia en la Escuela.
Tampoco podrán contraerlo hasta que la ley de Recluta
miento y Reemplazo de la marinería se lo autorice aqué
llos que después de salir de la Escuela continúen en el
servicio de la Armada.
Art. (39. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un .vestuario constituído por igual número y clase de
prendas que el reglamentario para la marinería, y ade
más, dos mudas de mahón para trabajar en el taller, pero
la entrega se efectuará en etapas sucesivas, en atención a
la edad de ingreso.
Art. 70. Durante el período escolar el haber mensual
de los aprendices será de 12,50 pesetas; de este sueldo se
descontarán dos pesetas para el fondo de la Escuela, y el
resto del sueldo ingresará en un fondo que se anotará en
las libretas con independencia del fondo particular de
cada aprendiz, será administrado por los oficiales a cuyo
cargo esté la brigada de aprendices y servirá para la
compra y reposición de prendas de equipo, libros, para
lavado de ropa, barbero y para entregárseles semanal
mente para sus distracciones una pequeña cantidad pro
porcionada a sus pocos arios.
Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y efectos, no
se considera nunca propiedad del individuo hasta que
termine el período escolar y pase a prestar servicios en
los buques de la Armada.
,1■11../~11110
Los que fueren separados de la Escuela perderán ese
fondo, equipos y efectos, ingresando en el fondo de la
Escuela el primero y lo que se obtenga en subasta de lo
restante. Exceptúase el caso en que la separación se con
cediera a instancia del interesado, sufragando los gastos.
Art. 71. Las cantidades que los padres o tutores en
treguen a los aprendices, ingresará en su fondo particu
lar y en ese concepto se anotará en las libretas, pudien
do los interesados solicitar de los Jefes de estudio un au
mento a la pequeña cantidad que se les da al salir fran
cos.
Art. 72. La ración será igual a la de los marineros de
la Armada, estando autorizado elDirector para suprimir
el vino cuando lo estime conveniente, dedicando su im
porte a mejoras del rancho.
Art. 79. El aprendiz que en cualquier época del pe
riodo escolar quisiera abandonar laEscuela podrá hacer
lo previa instancia acompañada del consentimiento de los
padres o tutores, abonando al Estado el importe de los
gastos ocasionados desde su ingreso y quedando sujetos
a las obligaciones que determina la ley de Reclutamien
to y Reemplazo.
Art. 80. Terminado el período escolar no podrá con
cederse la separación del servicio de la Armada a los in
dividuos procedentes de la Escuela de aprendices mari
neros, que deberán continuar en él hasta cumplir el com
promiso, por el tiempo y condiciones que les imponga la
ley de Reclutamiento y Remplazo de la marinería de la
Armada.
En el caso da que los individuos a que se refiere el pá
rrafo anterior fuesen de los exceptuados por cualquier
causa del servicio activo de la Armada, deberán conti
nuar en él hasta reintegrar a la Hacienda de los gastos a
que se refiere el artículo antedicho, debiendo, a este fin,
antes de salir de la Escuela, ser estampada en su libreta
la liquidación del mencionado gasto.
Art. 81. Los aprendices podrán ser expulsados de la
Escuela previo Consejo de disciplina, por falta que su
gravedad lo exija.
Art. 82. También podrán ser separados aquellos que
acusen falta de aptitud para la vida de mar o de capaci
dad intelectual para los fines de instrucción.
Las faltas de aptitud para lavida de mar se apreciarán
por lapersistencia delmareo durante todo elprimer cur
so, o por padecer enfermedad o mal estado de salud que
permita apreciar dicha carencia de aptitud o por reunir
tres meses de estancia de Hospital, enfermería o licencia
por enfermo durante su permanencia en la Escuela. Para
los que repiten curso se contarán hasta cuatro meses. No
se contarán las estancia de Hospital, enfermería o licencia
que fueran ocasionadas por traumatismo o heridas.
La falta de capacidad quedará determinada en los exá
menes de tanteo de que habla el artículo 4.° del capí
tulo 1.°.
Los que en estos exámenes merecieren la nota de
«poco aprovechamiento», serán propuestos para la sepa
ración.
Art. 83. Los aprendices que fueren expulsados o se
parados de la Escuela, y que no abonen los gastos oca
sionados por su educación, perderán sus fondos, que no
sean particulares y su vestuario, ingresando los prime
ros y el valor de los segundos, en el fondo de la Escuela.
De su vestuario se les dejará únicamente el traje necesa
rio para el viaje, según la estación.
Los aprendices marineros se educarán para servir las
especialidades marinera, artillera y radiotelegráfica. En
estas tres, después de ser cabos y maestres, pueden ingre
lar en los cuerpos de Contramaestres y Condestables
llegando en éstos, como límite de carrera, a contramaes
tre mayor y condestable mayor, con el sueldo de siete
mil cuatrocientas setenta y cinco pesetas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la üorte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general, se ha servido disponer que
para atenciones de la Marina se impriman 200
ejemplares de los programas para ingreso en la
Escuela Naval Militar, cuyo importe, de 90 pesetas
(noventa ptas.), debe afectar al cap. 13, art. 4.°, con
cepto «Impresión de reglamentos y otras publica
ciones».
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central, de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Aviación
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se haga extensiva, en todas
sus partes, la real orden de 30 de marzo último
(D. O. núm. 76), a los tenientes de navío aviadores
D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, D. Fer
nando Navarro y Capdevila y D. José Ni.' Tamayo
y Orellana, los cuales, sin dejar de pertenecer a los
buques donde se encuentran embarcados, han sido
nombrados en comisión del servicio indemnizable
para estudiar el emplazamiento de la Escuela de
Aviación en Cartagena y estaciones aeronavales
en los tres apostaderos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 20 de mayo de 1920.
El Almirante Jefe <hm Es‘etdo Mayor omotral
Gabriel Antón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.




Juntas de rr conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que la Junta que ha de ve
rificar los reconocimientos médicos a que deben
ser sometidos los escribientes del cuerpo 1de Auxi
liares de Oficinas de Marina que han de tomar
parte en la convocatoria para cubrir plazas vacan
tes de auxiliares segundos de nueva organización,
anunciada por real orden de 22 de abril último
(DIARIO OFICIAL núm. 94), esté constituida por el
subinspector de segunda clase D. Nemesio Fer
nández-Cuesta y Porta y los médicos primeros don
Vicente Cebrián Jimeno y D. José L. Acquaroni y
Fernández.
Es asimismo la voluntad de S. M., que dichos re
conocimientos se efectúen en la enfermería de este
Ministerio a las 10 de la mañana del día 22 del ac
tual, y que el médico primero D. Vicente Cebrián
Jimeno quede a las órdenes del Presidente del Tri
bunal de exámenes por el tiempo que duren éstos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayer eentrrai
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de serviCios auxiliares.
Señores
CircularesiswsicionesJ 4
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación, que empieza con D. Fe
derico Torrecillas Leal de Ibarra y termina con Do
ña María de las Mercedes Rodríguez Cornet, cuyos
haberes pasivos S9 les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos. --Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1920.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Ferio!, Cádiz y Cartagena y Almi
rante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
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